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したのは延べ 172 名，「ない」と回答したのは延べ 35 名
母子保健医療に携わる看護職を対象とした
周産期メンタルヘルス勉強会の実践報告
Report of the Study Group on Perinatal Mental Health for Nurses
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　地域母子保健における精神保健看護活動の一環として，平成 25 年から母子保健医療に携わる看護職を対
象に開催している第 1回～第 15 回周産期メンタルヘルス勉強会について，参加者へのアンケート結果から
勉強会の実際について報告する．参加者の勉強会の満足度は，「とても満足した」「まあまあ満足した」が






























































































































































は 189 名，「まあまあ満足した」の延べ人数は 16 名，「や
 


























































第1回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第14回 第15回
助産師 保健師 看護師 その他 不明
図 1　職種別参加者数
 


























































第1回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第14回 第15回
助産師 保健師 看護師 その他 不明
図 2　周産期メンタルヘルスの学習方法
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第1回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第14回 第15回
とても満足した まあまあ満足した やや物足りなかった 無回答
図 3　勉強会の満足度
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第1回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第14回 第15回
とても満足した まあまあ満足した やや物足りなかった 無回答
図 4　勉強会の満 （職業別）
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第1回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第14回 第15回
とても役立つ まあまあ役立つ 無回答
98 49 21 8















































第1回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第14回 第15回
とても役立つ まあまあ役立つ 無回答
98 49 21 8
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